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Marie Elena Michalopoulos 
• 
-ITHACA COLLEGE 
WINTER CHORAL CONCERT 
PROGRAM 
Please refrain from applauding until 
the end of the concert. 
The Holy Infant's Lullaby 
The Lamb 
Norman Dello Joio 
William Mac Davis 
Folk Songs Of The Four Seasons Ralph Vaughan Williams 
IV Winter 
1. Children's Christmas Song 
2. Wassail Song 
3. In Bethlehem City 
4. God Bless the Master 
Hodie 




How Unto Bethlehem 





Arr. Brant Ruggles 
Israeli Folk Song 
Katie Moran Bart 
Anton Bruckner 
Arr. Robert Shaw 




WALTER FORD HALL AUDITORIUM 
Sunday, December 11, 1988 
3:00 p.m. 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, Conductor 
Janice Weber, Accompanist 
Tom Folan, Graduate Assistant 
PERSONNEL 
SOPRANO I SOPRANO II (continued) 
Susan Delly Kristin Haag 
Lindsey Conner Gatlin Lynn Kompass 
Melissa Kadin Kaaren Remley 
Kristine Kosko Monica Rodriguez 
Susan Solomon Jennifer Rosin 
Yi Ping Zhang Virginia Shopland 
SOPRANO 1-11 SOPRANO II-ALTO I 
Pamela Aseltine Mimi Broude 
Sara Beck Elizabeth Erickson 
Kathy Bernesky Bonnie McCubbin 
Kath lyne Boyrer Betsy Reali 
RoseAnn Chiavetta Anne Schrager 
Susan C rand a 11 Laura Watras 
Susan Donnelly 
Elizabeth Fanning ALTO I 
Michele Golden Newlin Archinal 
Michelle Graybill Amy Connor* 
Janyth Hofer* Victoria Coronate 
Leah Hynansky Danielle Costanza 
Tanya Lynne Langberg Valerie Gaines 
Jessica Leash Jodi Glaser 
Stephanie McCord Barbara Martin 
Amy Murphy* Amy Meneely 
Erina Newkirk 
Ingrid Olsen ALTO II 
Tamara Pinegar Pamela Beasley 
Elizabeth Rayeski Liz Block 
Sarah Washburn Beth Creighton 
Kelley Wilsey Karin Fink 
Pintet Halasan 
SOPRANO II Emily Hoffmann 
Ginette Boykin Rachel Hogancamp 
Joanne Bumpus Kristina Keller 
Shelly Ann Caywood Sarah Winston 
Kelly Damon 
Eve Farr * Section Rehearsal 







































IDW'.A CO I~ 01RUS 
La,rence Doebler, CmdJctor 
WilliilD Fol~r, Gradlate Assistant 
Lois Femtri, GradJate Assistant 
II 


















Kristyn Denz 1 er 
Jennifer Green 
Melanie Hornung 






































Car 1 os Mendez 




ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, Conductor 
Thomas Folan, Graduate Conductor 
SOPRANO I 
Michelle Marie Decoste 
Jennifer Hamburger 
Julie Johnson 

















Marie Elena Michalopoulos 
Jane Mott 
ALTO II 




















Robert Co 11 ins 
Donald Davis A 






John Michael Corcoran 
Eric Harvey 
Keith Slayden 
Lane Stowe 
